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取急ぎ御返事申上げます．
　　　八月十三日 古　畑　　正　秋
　　　　　　　　　　　　爲翼に添えて
前略
同封で小生の器械の爲眞細ります．（口糟参照）不出來です，御笑贅迄．爲心
中右は16糎鏡で，7月末完成致しました．左は75粍鏡で，現在太陽直貼を主
としてをります．16糎鏡も，昨年秋以來資材入手困難の廣，やうやく完成致し
た次第です．小生の観測所は，前が深川清澄公園で，裏は仙皇川で，東京とし
ては夜は暗いぼうで，星を槻測致すには充分で，手均5等爵位までは見られま
す．たss，問題になりますのは，夏期の畔，裏が川なので，水蒸氣が昇姦しま
すので，シ！イングが悪くなるのでこまります．！6cm反射経緯儀は，東京石
原氏製で，’鏡は爾鏡共に木邊鏡です．目下遊星面，彗星等に専用とし，今秋は
日月蝕と共に，火星牽大いに槻測するつもりです．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保　積　善　太　郎
　　　　　　　　　　　　正　　讃
第243號（昭願16年九月目）
　第274頁　　上田，　ξi3計算匿到表
　第289頁　九月の流星群の表，附近の星
　第294頁下より6行目
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　（第348頁よりつメく）
　　　　　　　　　　　　　ロス614星の正謄
　ロス満干中の614番星は11’等級の星で，比較的に太陽系に近いものである
が，　マコ1ミク天文嘉のロ・fルD．HeuylP氏が65糎望遠鏡で81枚の罵眞を
撮り，其の固有運動を研究したところ，、此の星は，かのシリウスやプロシオン
等の如く，暗黒件星を有ってみて，固有運動が13年を週期として諸差してる
ることが知れた．　そ～二で1896年以來アルジェやハ1ヴ1ドの天文毫で撮った
材料等をも利用し，徹底的に研究した所，週期は14年，　観差は0”・26（帥ち
12．5光年），：重心を中心とする楕圓軌道の牟長軸は0”．28（帥ち，1，1天文箪位）
と知れた．叉，光度は1肉眼光度がR．1，爲眞光度が12．5，分光型はM2e，
從って，ボロメータ光度は11．　5とな．り，質量：は太陽の0・22となる．
　叉，暗黒牲星の軌道の＄長軸は約4天文軍位であり，其の質量は太陽のO・　1
である．故に，此の星は今まで最小質量の恒星として知られてみたクリ・ウゲル
の60番B星（質量は太陽の0．14）よりも小さく，全く新レコ1ドでφる・
　（吾々が・見る・
　中村暢齋
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